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Sílabo de Propagación y Radiación 
Electromagnética 
 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00689 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo Académico 2019 
 Prerrequisito Teoría Electromagnética 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los 
conceptos y principios de la propagación y radiación electromagnética y sus aplicaciones en el 
campo de la Ingeniería. 
La asignatura contiene: Conceptos, clasificación y  propiedades de la radiación 
electromagnética y la electro – óptica, su propagación, factores de afectación, la atmósfera y el 
tiempo. Variables atmosféricas que afectan a la propagación del electromagnetismo, la 
temperatura, la humedad, la presión, y la composición. Variables de control de procesos, la 
refracción, la absorción, y la dispersión. 
 
 
 
 
 
III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las leyes de Maxwell en forma 
compleja armónica en el tiempo, orientada a la propagación de las ondas electromagnéticas, 
tanto en el espacio libre como en medios con pérdidas; así como la propagación en guías de 
onda y vía satélite en la solución de situaciones problemáticas relacionados a su profesión. 
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IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Propagación de Ondas Electromagnéticas Planas Uniformes Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los fenómenos 
relacionados con la propagación de ondas electromagnéticas planas uniformes 
para diversos medios, sustentado en las leyes de Maxwell en forma compleja 
armónica en el tiempo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Ecuaciones de Maxwell para 
el espacio libre en forma 
compleja armónica en el 
tiempo. 
 
 Ecuaciones de Maxwell en 
forma compleja armónica en 
el tiempo para un medio con 
pérdidas. 
 
 Ondas planas uniformes en 
regiones materiales en 
reposo. 
 
 Reflexión y transmisión de 
ondas con incidencia normal 
en fronteras planas. 
 
 Terorema de Poynting y 
potencia electromagnética. 
 
 Resuelve problemas de 
propagación de ondas en 
el vacío y en medios con 
pérdidas. 
 
 Resuelve problemas 
relativos a la potencia de 
ondas electromagnéticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Valora la importancia 
del trabajo en equipo, 
la responsabilidad y la 
puntualidad en el 
ingreso a clases y en la 
presentación de sus 
productos 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementar
ia) 
Básica: 
• Paz Parra, A. (2013). Electromagnetismo para ingeniería electrónica. 
Colombia: Editorial U. Javeriana. 
 
Complementaria: 
• Edmiister, J. (2000). Electromagnetismo. México: Editorial Mc. Graw Hill. 
• Jonk, C. (2003). Ingeniería electromagnética. México: Editorial Reverte. 
• Reitz, J. y otros. Fundamentos de la teoría electromagnética. México: 
Editorial Interamericano. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Guzmán, J. Numerical Modeling of the Thomson Ring in Stationary 
Levitation Using FEM-Electrical Network and Newton-Raphson [en 
línea]*[Consulta: 13 de junio del 2016]. Disponible en Web: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774315000232 
• Modeling of overhead transmission lLines for lightning overvoltage 
calculations/ Modelación de Líneas Aéreas de Transmisión para el 
Cálculo de Sobretensiones Originadas por el Rayo. 
http://search.proquest.com/docview/670814238?accountid=146219 
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Unidad II 
Modos de Propagación y Guías de Ondas Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los modos de 
propagación y guías de ondas de sección rectangular mediante la resolución 
de problemas sustentados en las leyes de Maxwell en forma compleja armónica 
en el espacio-tiempo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Ecuaciones de Maxwell en 
función de exp[jωt -ɣt]. 
 
 Relaciones para los modos 
TM, TE y TEM. 
 
 Soluciones para el modo TM 
en guías de onda de sección 
rectangular. 
 
 Soluciones para el modo TE 
en guías de onda de sección 
rectangular. 
 
 Dispersión de guías de onda 
huecas. 
 
 Atenuación por pérdidas en 
las paredes de las guías de 
onda huecas. 
 Establece las condiciones 
para los diversos modos 
de propagación en guías 
de onda de sección 
rectangular. 
 
 Resuelve problemas 
relacionados con las guías 
de onda de sección 
rectangular para los 
diversos modos de 
propagación. 
 
 
 
 
 
 
 
 Valora la importancia 
del trabajo en equipo, 
la responsabilidad y la 
puntualidad en el 
ingreso a clases y en la 
presentación de sus 
productos 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementar
ia) 
Básica: 
• Paz Parra, A. (2013). Electromagnetismo para ingeniería electrónica. 
Colombia: Editorial U. Javeriana. 
 
Complementaria: 
• Edmiister, J. (2000). Electromagnetismo. México: Editorial Mc. Graw Hill. 
• Jonk, C. (2003). Ingeniería electromagnética. México: Editorial Reverte. 
• Reitz, J. y otros. Fundamentos de la teoría electromagnética. México: 
Editorial Interamericano. 
•  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Guzmán, Juan. Numerical Modeling of the Thomson Ring in Stationary 
Levitation Using FEM-Electrical Network and Newton-Raphson [en 
línea]*[Consulta: 13 de junio del 2016]. Disponible en Web: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774315000232 
• Modeling of Overhead Transmission Lines for Lightning Overvoltage 
Calculations/ Modelación de Líneas Aéreas de Transmisión para el 
Cálculo de Sobretensiones Originadas por el Rayo. 
http://search.proquest.com/docview/670814238?accountid=146219 
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Unidad III 
Líneas de Transmisión de dos Conductores y Fundamentos de 
Comunicación Vía Satélite 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas 
tomando en cuenta las líneas de transmisión de dos conductores y los 
fundamentos de comunicación vía satélite relacionados con su carrera 
profesional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 ONDAS TEM EN LINEAS DE 
TRANSMISION DE DOS 
CONDUCTORES. 
 
 Potencial electrostático y los 
campos en el modo TEM. 
 
 Impedancia de onda en el 
modo TEM. 
 
 Constante de propagación 
en el modo TEM. 
 
 Onda de voltaje. 
 
 Onda de corriente. 
 
 Parámetros de una línea de 
transmisión. 
 
 Ecuaciones de onda para 
una línea de transmisión con 
conductores perfectos. 
 
 Parámetros de una línea de 
transmisión incluyendo la 
impedancia del conductor. 
 
 FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN VIA SATELITE 
 
 La órbita de Clarke. 
 
 Los satélites geoestacionarios 
 
 Conceptos básicos de 
antenas. Antenas 
parabólicas. 
 
 Transmisión y recepción Vía 
Satélite. 
 Aplica las nociones del 
modo de propagación 
TEM al modelo de una 
línea de transmisión de 
dos conductores. 
 
 Comprende el significado 
de ondas de voltaje y 
ondas de corriente. 
 
 Resuelve problemas 
relacionados al cálculo 
de los parámetros 
kilométricos de una línea 
de transmisión de 
potencia. 
 
 Explica el fenómeno de la 
transmisión vía satélite 
mediante satélites geo 
estacionarios. 
 
 
 Valora la importancia 
del trabajo en equipo, 
la responsabilidad y la 
puntualidad en el 
ingreso a clases y en la 
presentación de sus 
productos. 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementar
ia) 
Básica: 
• Paz Parra, A. (2013). Electromagnetismo para ingeniería electrónica. 
Colombia: Editorial U. Javeriana. 
 
Complementaria: 
• Edmiister, J. (2000). Electromagnetismo. México: Editorial Mc. Graw Hill. 
• Jonk, C. (2003). Ingeniería electromagnética. México: Editorial Reverte. 
• Reitz, J. y otros. Fundamentos de la teoría electromagnética. México: 
Editorial Interamericano. 
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Recursos 
educativos 
digitales 
• Guzmán, Juan. Numerical Modeling of the Thomson Ring in Stationary 
Levitation Using FEM-Electrical Network and Newton-Raphson [en 
línea]*[Consulta: 13 de junio del 2016]. Disponible en Web: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774315000232 
• Modeling of Overhead Transmission Lines for Lightning Overvoltage 
Calculations/ Modelación de Líneas Aéreas de Transmisión para el 
Cálculo de Sobretensiones Originadas por el Rayo. 
http://search.proquest.com/docview/670814238?accountid=146219 
 
 
Unidad IV 
Radiación Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el fenómeno de 
radiación y propagación de las ondas electromagnéticas relacionadas con su 
carrera profesional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 RADIACION 
 
 Potenciales retardados 
 
 Radiación de dipolos 
puntuales 
 
 Sistemas dipolares puntuales 
 
 Antenas dipolares largas. 
 
 Antenas parabólicas 
 Comprende el fenómeno 
de la radiación entre. 
 
 Comprende el fenómeno 
de la propagación de las 
ondas electromagnéticas 
 
 Valora la importancia 
del trabajo en equipo, 
la responsabilidad y la 
puntualidad en el 
ingreso a clases y en la 
presentación de sus 
productos 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementar
ia) 
Básica: 
• Paz Parra, A. (2013). Electromagnetismo para ingeniería electrónica. 
Colombia: Editorial U. Javeriana. 
 
Complementaria: 
• Edmiister, J. (2000). Electromagnetismo. México: Editorial Mc. Graw Hill. 
• Jonk, C. (2003). Ingeniería electromagnética. México: Editorial Reverte. 
• Reitz, J. y otros. Fundamentos de la teoría electromagnética. México: 
Editorial Interamericano. 
•  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Guzmán, Juan. Numerical Modeling of the Thomson Ring in Stationary 
Levitation Using FEM-Electrical Network and Newton-Raphson [en 
línea]*[Consulta: 13 de junio del 2016]. Disponible en Web: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774315000232 
• Modeling of Overhead Transmission Lines for Lightning Overvoltage 
Calculations/ Modelación de Líneas Aéreas de Transmisión para el 
Cálculo de Sobretensiones Originadas por el Rayo. 
http://search.proquest.com/docview/670814238?accountid=146219 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teoría-práctica, 
efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la evaluación de los 
contenidos propuestos. 
El docente utilizará los métodos de autoaprendizaje o individual e interaprendizaje o trabajo grupal 
con la participación directa o indirecta del docente.   
En cuanto se refiere a la situaciones de aprendizaje se aplicarán los métodos: heurístico o de 
investigación; de experiencia directa y el de solución de problemas. 
En cuanto se refiere al razonamiento del pensar para aprender se empleará los métodos: Analítico-
sintético; inductivo-deductivo. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2019. 
